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En el presente número de INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN se 
produce un relevo en la Dirección de la revista, motivado por la jubila-
ción de D. Fernando Aguirre de Yraola, al que desde aquí agradece-
mos la labor realizada en el transcurso de los últimos seis años al frente 
del Comité de Redacción. 
Al hacerme cargo de la Dirección de INFORMES es mi propósito que 
la revista continúe en la misma línea de seriedad e interés que la ha 
caracterizado desde su inicio, aunque se vayan modificando paulati-
namente aquellos aspectos formales o de contenido, que vengan a me-
jorar la contribución que aportamos al sector de la construcción. 
Como vehículo de expresión del Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción Eduardo Torroja, INFORMES seguirá dando puntual cuenta 
de las aportaciones que la actividad investigadora proporcione y de 
la realidad española en el terreno de la arquitectura y de la ingeniería 
civil. 
Tras agradecer la confianza depositada en mí por parte de la Direc-
ción del Instituto, quiero citar el Editorial del primer número de INFOR-
MES, dejando constancia de que "no sólo aceptaremos las críticas 
que pudieran hacérsenos, sino que las solicitamos de todos nuestros 
lectores, al igual que sus iniciativas y su colaboración". 
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